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пользования 
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01. Номер государственной регистрации 2 0 0 6 2 3 7 3 02. Инвентарный номер  
03. Наименование (сокращенное, если имеется) организации-исполнителя работы (в соответствии с учредительными документами) 
УО «ПГУ» 
04. Наименование работы (в соответствии с извещением о государственной регистрации) 
Правовые средства обеспечения Республики Беларусь топливно – энергетическими ресурсами 
 
05. Дата утверждения отчета о НИР (пояснительной записки к ОК(Т)Р) 15.12.2010 
 
06. Период выполнения работы, за который 
поданы отчетные материалы начало 01.01.2006г. окончание  15.12.2011г. 
07. Сведения об отчете о НИР (пояснительной записке к ОК(Т)Р)  
07.01 Отчет содержит 07.02 Отчет издан 
Страниц Частей Рисунков Таблиц Источников Приложений Город (н.п.) Год  
к-во на страницах 
192 1 - - 169 181-192 - Новополоцк 2010 
08. Реферат отчета о НИР или ПЗ к ОКТР (согласно п. 5.3 ГОСТ 7.32-2001) 
08.1 Ключевые слова Международные соглашения, энергетическая отрасль, интегрирование, национальное 
законодательство, гражданское законодательство, безопасная эксплуатация, атомная энергетика, использование 
атомной энергии, магистральные нефте- и газопроводы, электрическая энергия. 
08.2 Реферат 
08..2.1 Объект исследования или разработки . Правоотношения в сфере производства, передачи и потребления энергетических 
ресурсов, в том числе правоотношения, осложненные иностранным элементом и правоотношения по использованию 
атомной энергии; правоотношения по доставке нефти, нефтепродуктов и газа магистральными трубопроводами; 
правоотношения в сфере энергетики, реализуемые в региональных экономических сообществах; международные 
энергетические организации; национальное законодательство и международные соглашения в сфере энергетики.  
 
08.2.2 Цель работы  Разработка теоретико-правовых оснований классификации и характеристика правоотношений 
реализуемых в сфере энергетики. Разработка теоретико-правовых основ структурирования норм права, направленных 
на регулирование отношений в сфере энергетики, доктринальной классификации международных соглашений в 
области производства, передачи и потребления энергетических ресурсов, а также доктринальной классификации 
международных энергетических организаций.  
 
08.2.3 Метод (методология) проведения работы _____________________________________________________________________________________ 
 
08.2.4 Результаты работы  
08.2.4.1 Основные конструктивные, технологические и технико-эксплуатационные характеристики  
               1.   Доктринальная классификация и характеристика нормативных правовых актов Республики Беларусь в сфере 
осуществления деятельности, создающей повышенную опасность для окружающих. Изучение иностранного правового 
опыта. 
          2.   Правовая идентификация видов деятельности в энергетической отрасли, создающих повышенную опасность для 
окружающих.  
 
08.2.4.2 Степень внедрения ______________________________________________________________________________________________________ 
 
08.2.4.3 Рекомендации по внедрению или итоги внедрения результатов НИОК(Т)Р_________________________________________________________ 
 
08.2.4.4 Область применения_____________________________________________________________________________________________________ 
 
08.2.4.5 Экономическая эффективность или значимость работы ________________________________________________________________________ 
 
08.2.4.6 Прогнозные предположения о развитии объекта исследования__________________________________________________________________ 
 
08.3 Индекс УДК 
                      
                      
3 4 7                    
             08.4 Код языка отчета Р У С 
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П Р   
    
    
    
    
      
10. Источники и фактический объем финансирования (тыс.руб.) 
10.1 Код  Р Е С П Объем 69 000 10.2 Код      Объем  
10.3 Код      Объем  10.4 Код      Объем  
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10.             .   .        
11.             .   .        
12.             .   .        
13.             .   .        
14.             .   .        
 
12. Приложения к ИК К-во 
книг 
К-во 
листов 
 13. Номер(а) 
регистрации в 
ГУ «НЦИС» 
отчета(ов) о 
патентных 
исследованиях 
______________________________ 
______________________________ 
Отчет о НИР 1 192 ______________________________ 
Пояснительная записка (технический 
отчет) к ОК(Т)Р 
  
______________________________ 
______________________________ 
Рекламно-техническое описание 
(РТО) 
1 1 ______________________________ 
Иное    
 
14. Прилагаемые к ИК 
материалы в электронном 
виде 
Код носителя С Д К-во носителей 1 К-во файлов 7 
Коды 
материалов Т И Т Л  Т Е К С Т С И    И К    Р Т О   
15. Адрес места постоянного хранения отчетных материалов (для документов, содержащих государственные секреты) 
 
 
16. Копировать отчетную документацию по заявкам организаций-потребителей 
информации 
РАЗРЕШЕНО * 
ЗАПРЕЩЕНО  
 
17. Подписи 
Фамилия, 
инициалы 
Код учен. 
степени 
Код учен. 
звания 
(должн., 
статуса) 
Подпись, 
печать Телефон e-mail 
Рук.организации Лазовский Д.Н. Д Т Н          М.П. 53 20 12 __@___________ 
Рук. реж.-
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18. Документы проверил и принял  
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